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摘　 要　 　 青岛蓝色经济区建设要将海洋资源的有效利用开发和陆地科技创新支撑、产业结构布局和生态环境建设
有机地结合起来,形成陆海一体的创新域;依靠科技创新,改变靠资源高消耗、环境高污染来换取经济发展的模式,推
进陆海产业转型和结构调整升级,加快发展先进制造业和现代服务业,构建现代海洋新兴产业体系,形成具有自主知
识产权的核心竞争力、可持续发展的蓝色经济转型升级模式。
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1　 青岛蓝色经济转型战略
1. 1　 海陆统筹联动,实现一体化发展
　 　 发展青岛蓝色经济需要海陆空间相互衔接、产
业相互渗透、技术相互依赖,以海陆统筹联动和海陆
一体化为基础。 实施“三步走”战略:第一步为褐色
战略,即在全面战略规划及政策基础上,以陆上成熟
的创新成果及科技产业化积累应用于海洋及沿海经
济的发展;第二步是近海的绿色发展战略,在沿海地
区建立更多的利用海上资源与陆上制造业相结合的
产业园及配套基地等,逐步替代海洋传统产业;第三
步是深海区的蓝色战略,通过先进技术、先进制造、
先进装备的持续发展来挖掘离岸、深海资源,形成海
洋资源的高端利用以及科技成果的产业化、商品化
和市场化。
1. 2　 遵循规律,实现高端产业带动发展
　 　 因地制宜,突出特色,提升传统海洋产业,培育
海洋新兴产业,提高先进技术对海洋产业的渗透能
力,培育一批有特色、有竞争力的优势高端产业;根
据国家重点产业调整和振兴规划,突出打造战略性
产业,以先进装备制造业、高技术产业和现代服务业
等高端产业为主培育现代海洋产业体系,实现传统
产业高端化、新兴产业规模化、民生消费产业特色
化。
　 　 遵循经济发展规律,做好产业转型升级的“加
减法”,即退出高污染、高能耗、高耗材的传统夕阳
产业,引进促进区域产业转型升级的新技术、新项
目、新产业,培育能促进产业向两端延伸的企业创新
能力及新兴产业,积极推动海洋产业制造业、专业知
识服务、零部件配置等向内陆地区转移和发展,采用
“前店后厂”模式,构建布局合理、结构优化、产业集
聚的大蓝色经济区。
　 　 大力发展与制造业相配套的生产、创新、投资性
服务业,促进服务业实现跨越发展。 建设蓝色经济
区,要依托蓝色经济区将着力点放在研发、设计、服
务等方面,为地区提供技术、智力、人才、资金等支撑
服务,使得蓝色经济区成为区域智造服务中心。
1. 3　 保护与开发并重,实现可持续发展
　 　 坚持保护与开发并重,科学规划、合理利用、有
效保护、有序开发;通过综合整治陆源污染,保护与
修复海域生态环境,促进海洋资源开发利用与生态
环境保护相统一;发展以生态和谐、高效增长、协调
发展为特色,以资源节约型、质量效益型、生态保护
型为内涵的绿色经济和循环经济;发展先进制造业
和现代服务业等,以实现产业结构的优化升级。 保
护生态环境,使发展规模、速度与资源生态环境承载
力相适应,实现经济、社会与环境的协调发展。
　 　 坚持发展低碳经济。 有选择性地淘汰高耗能、
高污染和资源性产业,积极开拓高端制造业的市场
环境;将发展高端服务业、高端制造业和高新技术产
业等“三高”产业,与发展低碳经济紧密地结合起
来,实现发展与低碳的双赢;构建适合蓝色经济发展
的低碳模式,制定低碳发展的路线图,提供低碳的产
业和技术解决方案,推动青岛蓝色经济区产业转型。
1. 4　 以科技为支撑,实现创新型蓝色经济
　 　 优化海洋、陆地的科技资源配置,加快海洋领域
关键技术攻关,加大重点领域科技攻关力度,推进技
术集成创新,培育起能够引领和支撑未来发展的高
科技企业集群。 集聚孵化创新要素,以建设蓝色经
济体系为目标,不断加大研发机构的引进力度,支持
有条件的企业建立研发机构或与高校、科研院所建
立技术创新战略联盟。 突出企业的创新主体地位,
推进产学研紧密结合,整合区域内的科研力量,提升
企业自主研发的能力和水平。 以加强重点实验室、
孵化器、加速器等建设为重点,为企业科研成果转化
提供平台,合理布局、集中发展,尽早形成产业优势。
完善科技创新的政策扶持体系,增强针对性和实效
性,以创新促进企业转型、产业升级,推动经济结构
战略性调整和发展方式转变。
2　 青岛蓝色经济区产业转型路径
　 　 利用区域科技经济多元机制和产业合作路径,
吸引国内外创新资源聚集及投资向价值链的高端转
移,形成的海陆一体的产业集聚;构建区域创新战略
生态系统,建立新型科技合作和产业发展模式,通过
“科技创新—产业转型—园区开发—集群发展”,构
建新型的海陆产业经济体系,形成以产业竞争力为
目标、创新要域(圈)为“增长极”、创新网络为战略
支点的蓝色经济区产业发展模式。 借助青岛在半岛
产业聚集区中的核心作用,坚持开放合作共建,加强
与半岛蓝色经济区其他区域的分工与协作,实现产
业及区域“互补、共建、配套发展、错位竞争”联动发
展,实现资源共享、优势互补;通过对接“两黄”、链
接长三角、贯通沿海经济发展,与周边区域、东北亚
地区乃至更广泛区域的进行多层次交流与合作。
2. 1　 构建布局合理的产业体系
　 　 形成以环胶州湾区域为中心、以胶州湾东西两
翼为新增长极的“一湾两翼”蓝色经济发展布局,形
成若干示范核心带动区,建设以港口物流、现代渔
业、沿海工业、滨海旅游、海洋生物等特色经济为支
撑的蓝色经济集聚带。 充分发挥资源优势,实现集
聚效应和规模效益;坚持科学规划,错位发展,避免
区域内出现产业低质同构和低水平重复建设。
　 　 优先发展战略性新兴产业、高新技术产业,改造
提升传统优势产业,积极发展现代服务业,着力发展
生态绿色产业,构建以先进制造业为基础、高端产业
为主导,流通服务、基础设施、环境及人力资源四大
体系为支撑的产业经济体系。 按照产业发展规划,
加快引进和培育辐射带动力强的大型企业集团。 培
育形成规模度大、关联度高、互补性好、竞争力强的
产业集群,提升产业的规模和效益,实现蓝色产业集
群式发展。
2. 2　 健全区域合作机制,搭建合作平台
　 　 加强与烟台、威海、日照等与环渤海地区的对接
与合作,协商建立海洋资源开发、产业协作、港口建
设、基地高端衔接等领域的合作框架,按照“互补、
共建、配套发展、错位竞争”的原则,加强分工合作,
实现资源共享、优势互补。 在蓝色经济区产业导向
上,要重点选择链条长、关联度高、带动效应大的产
业;在产业布局上,要打破行政区划限制,按照规划
布局,坚持错位发展,优势互补,避免产业低质同构
和低水平重复建设。
　 　 跳出“产业洼地”,打通三大经济区通道,以海
带陆、以陆促海、内外联动,形成连接长三角和环渤
海地区、沟通黄河流域广大腹地、 面向东北亚全方
位参与国际竞争的重要增长极。 通过对接两黄、链
接长三角、贯通沿海经济发展,建立与周边区域、东
北亚地区乃至更广泛区域的多层次交流与合作体
系,实现对内辐射、对外承接,沿海和腹地优势互补、
互为依托,实现共同发展。
2. 3　 构建战略生态系统,促进产业转型
　 　 (1) 加快建立以研发网络为核心的企业技术创
新体系,强化企业技术创新的主体作用。 在交通运
输设备、新材料、海洋技术与生物工程等产业,通过
实施自主知识产权技术项目并给予财政补贴,增强
产业技术竞争优势。 (2) 建立开放式产学研合作体
系,主动与国内外大公司及其研发机构建立研发、信
息中心。 加快区域性工业研发设计、创新和技术工
业中心的建设与发展。 (3) 完善区域技术创新服务
体系。 通过技术创新促进产业创新,带动产业转型
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以实现产业升级和结构优化。 (4) 建立为高技术人
才服务的高新技术企业孵化器等企业技术创新平
台。 以开放的理念招揽人,以创新的机制激励人,以
务实的政策吸引人,集聚行业发展急需的优势人才
资源,提供人才支持和保障。
2. 4　 创新招商方式,实施大项目带动战略
　 　 加强招商引资的软环境和硬环境建设。 创新招
商引资方式和运作模式,以产业转型发展规划招商。
坚持集群化、高新化、规模化、特色化发展,抓好主导
产业、传统产业、新兴产业、现代服务业,进行定向招
商、重点招商。 充分利用好新一轮国际产业结构调
整带来的机遇,高标准选择进入的产业,引进一批科
技含量高、经济效益好、税收贡献大、产业带动强的
大项目、研发服务及关键零部件配套企业,加快构建
现代服务业基地,不断提高服务业在产业结构中的
比重。
2. 5　 以发展循环经济为支撑,促进可持续发展
　 　 发展绿色制造和循环经济,加速资源能源利用
高效化、生产过程清洁化、生产产品绿色化和工业化
代谢循环,着力解决重化工业发展与环境承载能力
之间的矛盾。 把环境评价和资源消耗作为招商引资
和项目引进的门槛,严格制定实施环境保护规划,做
好环境影响评价工作,加快重大项目的环评推进,严
格限制高污染高耗能产业的进入。 抓好环保产业、
节能产业等新兴产业的发展。
3　 青岛蓝色经济区产业转型重点
3. 1　 产业转型重点发展方向
3. 1. 1　 高端服务业
　 　 (1) 金融。 引进区域性金融管辖机构,发展资
产证券化、票据交易、离岸金融等新业务及衍生产
品,建设区域性金融中心。 (2) 科技信息。 加强国
际交流与合作,引进先进科学技术和科技人才,打造
支撑作用突出、与产业密切结合的科技服务业;发展
信息服务外包,建设数据中心,打造青岛信息港。
(3) 物流与创意。 发展海港、空港、陆路物流,推动
制造业与物流业联动发展。 以物流信息化及信息网
络服务为重点,打造以供应链为核心的现代物流基
地。 以创意和创新为突破口,发展以研发、设计为主
的创意产业。
3. 1. 2　 高技术产业
　 　 (1) 电子信息。 重点发展高世代 TFT—LCD及
液晶模组,芯片设计与制造,新一代移动通信、光电
通信、射频识别(RFID)应用等。 跟踪研究汽车电子
和光电器件等。 (2) 生物工程。 重点发展微生物工
程、生物材料、生物酶、生物育种,绿色农业生物制
品;发展海洋药物和生物医药。 加强对海洋药品生
产企业、医疗器械生产企业、生物相关企业扶持,推
动海洋生物农药、生物肥料、禽畜灭活疫苗等产业的
迅速发展。 (3) 新材料。 重点发展新型高分子材
料、电子信息材料、新型金属材料、无机非金属材料、
新型生物材料、能源环境材料以及海洋资源开发、海
洋运输、海港和海防建设等领域需要的新型材料和
用于表面防护传统材料的新型粉体材料等。 推动以
海洋资源为特色的海洋新材料在纺织、医药、食品等
领域的开发应用。 (4) 新能源。 重点发展 LED 等
高效照明产品、锂离子动力电池,太阳能电池及组
件。 开发利用生物能源、海洋能源和风能制造。 加
快形成产业配套体系,积极推向市场,促进节能产品
的开发和利用。
3. 1. 3　 先进装备制造业
　 　 (1) 海洋工程装备,培育引导研发、制造、应用
示范企业形成产业联盟,重点发展海水淡化装备及
配套设备。 发展海洋油气、深海采矿、海洋探测等海
洋工程设备及特种船舶和配套产品。 (2) 交通运输
装备。 积极开展新能源汽车及零部件的研发与生
产;重点发展高速动车组和城市轨道机车等新型机
车,发展机车自动控制系统和车体材料;发展大型油
轮、集装箱船、滚装船、化学品船、高档游艇等整机和
中低速柴油机、曲轴、船用机械等关键零部件。 (3)
能源装备。 围绕国家智能电网建设,重点发展新型
汽轮机、兆瓦级风力发电、太阳能发电、垃圾发电等
发电装备和辅机,大型变压器、电线电缆等输配电装
备。 (4) 节能环保装备。 在海洋防腐防污、海水淡
化工程设备、水域污染防控、固液气污染物治理、环
保监测设备、节能环保锅炉等方面,加快技术创新,
壮大骨干装备企业,推动产业集群发展,通过积极承
担海水淡化、淤泥发电等工程,带动节能环保装备业
发展。 (5) 橡胶轮胎制造装备。 重点发展数字化橡
胶密炼系统、子午线数字化成型、异戊橡胶生产、网
络化轮胎检测输送线、轮胎成型柔性制造成型系统、
生产过程信息采集等关键装备。
3. 1. 4　 推动传统优势产业高端化发展
　 　 抓住产业设计、先进制造、信息管理、智能物流
四个环节,促进传统产业高端化发展。 发展网络家
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电、数字视听等新型消费电子产品,推动家电产业升
级,大力改造和提升传统优势产业。
4　 青岛蓝色经济区产业转型建议
4. 1　 明确产业转型的战略定位
　 　 破除地方利益和行业利益观念,树立蓝色经济
区产业转型在国家大战略中的既定思路,通过突破
现有经济增长的边际极限,顺应新技术、新能源、新
经济、新市场发展方向,加快实现产业转型升级的重
大突破,重新研究审视产业重点、布局和规划,确立
蓝色经济区产业转型在“培育区域经济增长极”、
“提高综合竞争力”、“推进国际区域合作和提升”中
的布局和作用。
4. 2　 构建产业转型的协调机制
　 　 加快青岛与沿海经济区重点城市的物流链、信
息链、资金链、产业链的专业化、系统性的协调,建立
港口联盟、园区联盟、旅游联盟等区域合作组织。 建
立“沿海经济区论坛”、“沿海经济区市长、专家联席
会议”等,利用咨询、研讨、网络平台、谈判、辩论、交
流、规划参与等措施,探索沿海经济区城市之间的产
业内部利益关系和分工责任。
4. 3　 完善集群为载体的产业转型网络
　 　 通过区域信息、资金、资源整合和战略配置,形
成以产业集群为载体的知识、技术、资源交互网络,
构建陆海统筹的产业集群及竞争实体。 通过重点投
资和战略重组,实现产业规模化发展和和链接延伸;
以沿海经济区完善的集群链接,聚集区域人才、资
金、科技等资源,加快区内生产、生态等要素的有效
组合,建立起生产、创新、融资等服务体系,完善区域
物流、人流、信息流和资金流枢纽。
4. 4　 培育陆海统筹的产业转型基地
　 　 以科研机构、大学、企业等为主导,系统整合海
洋药物、海洋化工、海洋仪器仪表、海洋新材料等科
技资源和科研力量,形成海洋产业化、集群化的创新
基地;利用资本运作、利益共享等方式连线半岛地区
的潍坊、日照、烟台、威海等城市,聚集高校、科研院
所等研发资源,开发、试生产以及批量生产链接管
理,统一高效运作,建立具有技术关联、部件配套、利
益共享的造船、物流等产业基地;以新能源、新材料
等工业园区的科技产业聚集为链接,开发新科技、新
功能产品,形成关键部件创新和新产品生产基地。
4. 5　 发挥禀赋资源优势,形成产业创新支撑
　 　 完善蓝色经济区的科技、资金、资源的禀赋要
素,构建产业创新聚集平台和产业生态链,吸引国内
外研发机构、公司从产业价值链的研发、生产、营销、
运营阶段进入更高级阶段,调整区域产业结构和产
品结构,参与全球服务外包和高端制造的专业化分
工。 要将科技创新、产业创新和承接服务外包作为
“三大关键”,着力提升企业素质和人力资源。 围绕
建设国际先进制造技术中心,着力在仪器仪表、造
船、绿色能源装备、生物医药、生物能源等重点产业
发展上取得更大突破, 推动上游产业与下游产业
“双向延伸”。
4. 6　 推进区域共同体,培育产业转型制高点
　 　 (1)推进烟台—大连跨海通道,加快山东半岛
蓝色经济区、辽宁沿海经济区的战略对接。 (2)推
进青日潍(青岛、日照、潍坊)城市圈产业链接的“经
济走廊”。 (3)推进以青岛为核心,以烟台、威海和
青岛之间的铁路、高速公路及其他快速干道为纽带
的“烟威青经济带”。 (4)联合沿黄地区的石家庄、
郑州等城市,以青石核心为主轴,增加城市之间的产
业转移、人力资源合作密度,加快青岛传统产业向沿
黄地区转移步伐。 (5)积极主动与山东省四大临港
产业区对接。
4. 7　 创新融资模式,建立产业转型投融资平台
　 　 研究设立地方引导基金模式,加快创投基金设
点的建设,加快创投机构的建设。 依托产权市场,建
设私募股权投资公共服务平台。 充分利用对本土资
源的熟悉优势,通过政府影响力,搭建融资企业和创
投机构之间的桥梁,促进更多的基金投到政府扶持
的项目上。
4. 8　 依托中小企业,加快产业转型链接配套
　 　 鼓励科研机构、大型企业、园区委托或外包科技
型中小企业完成配套项目,鼓励科技型中小企业参
与蓝色经济区建设的配套项目。 根据蓝色经济区产
业发展需求,建立中小企业零部件配套服务及技术
转移扩散机制,开展技术、品牌等高端并购。 加强对
产业链接统筹,结合产业转型升级开展中小企业配
套转移,以先进制造为主导带动配套转移,发挥科技
园区在产业转移扩散中的重要作用。
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THE BLUE ECONOMIC ZONE TRANSFORMATION
STRATEGY-QINGDAO INDUSTRY AS AN EXAMPLE
Sui Yinghui 1,2
(1 Qingdao Academy of Social Sciences,Qingdao, Shandong 266071, China)
(2 Shandong University of Science and Technology,Qingdao, Shandong 266590, China)
　 　 Abstrast　 The construction of Qingdao Blue Economic Zone to the efficient use of resources and development of marine and land
science and technology innovation, support industrial structure layout and construction of ecological environment organically, form the
innovation domain and one; relying on scientific and technological innovation, the change on the high consumption of resources, envi-
ronmental pollution in exchange for economic development mode, promote the sea industrial transformation and upgrading and structural
adjustment, accelerate the development of advanced manufacturing and modern service industry, the construction of modern marine e-
merging industry system, formed the core competitiveness, with independent intellectual property rights of the sustainable development
of the blue economic transformation upgrade mode.
　 　 Key words　 Blue Economic Zone; Industrial transformation; Qingdao
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